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Introdução 
São vários os motivos que levam as organizações a desenvolverem o processo de internacionalização, na 
busca constante por obter uma serie de vantagens em relação aos seus concorrentes. A entrada no 
comércio exterior faz com que essa atividade seja indispensável para seu crescimento, tanto em âmbito 
nacional quanto internacional (MINERVINI, 2001). Neste contexto, apresenta-se o município de Jaguaruna, 
com uma população de aproximadamente 18 mil habitantes, situado no litoral Sul de Santa Catarina, e 
pertencente à Associação dos Municípios da Região de Laguna (AMUREL).  Com relação ao comércio 
exterior, o município de Jaguaruna fechou a balança comercial de 2011 com um saldo superavitário. Os 
principais destinos das exportações foram o Chile, Republica Dominicana e Porto Rico. O município possui 
um polo industrial localizado no bairro Retiro, possuindo aproximadamente dez empresas de diversos 
setores, com destaque para o setor cerâmico. Nenhuma destas empresas possui relações com o mercado 
externo. Neste sentido, o estudo tem por objetivo analisar as perspectivas para a internacionalização das 
empresas do polo industrial de Jaguaruna – SC. . 
Metodologia 
Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa descritiva, e, quanto aos meios de investigação, se caracteriza 
como bibliográfica e um estudo multicaso, envolvendo as empresas do polo industrial de Jaguaruna - SC. 
Para a coleta dos dados, projeta-se uma entrevista, com o apoio de um roteiro semiestruturado, junto aos 
gestores das empresas em estudo e gestores municipais. 
Resultados Esperados 
Com este estudo espera-se apresentar as forças e oportunidades que há no polo industrial de Jaguaruna, 
verificar a demanda em relação à inserção internacional e a percepção dos gestores municipais sobre a 
inserção internacional do polo industrial. Porém, a internacionalização não deve ser vista apenas como 
uma oportunidade ou uma saída desesperada com o objetivo de aumentar as vendas em um determinado 
período, pelo contrário, deve ser uma decisão madura e estratégica tomada pela empresa (NOSÉ JUNIOR, 
2005). Portanto, no decorrer deste trabalho espera-se sugerir as empresas e ao poder público municipal 
ações para o fortalecimento e aprimoramento das atividades internacionais.   
Conclusão 
A pesquisa que está em fase de desenvolvimento, por meio da disciplina de TC I no Curso de 
Administração – Comércio Exterior contempla a determinação dos objetivos do estudo, bem como a 
determinação da fundamentação teórica, procedimentos metodológicos e finalização com a realização da 
pesquisa junto ao polo industrial de Jaguaruna-SC..  
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